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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 























“Sesungguhnya kesulitan itu selalu disertai dengan kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanlah  
hendaknya kamu berharap “ 
(Terjemahan QS Al-Insyiroh : 6-8). 
 
Keberhasilan seseorang bukan dinilai dari hasil yang telah dicapai tetapi 
berat, ringan, dan jumlah rintangan-rintangan yang ia hadapi saat ia 
berusaha meraih keberhasilan itu sendiri. (Booker T.Washinton) 
 
Berantaslah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, menggeser tanggung 
jawab, takut, ragu, sok prestise yang semuanya berpangkal pada pikiran 
kumal. Pergunakanlah waktu sebanyak-banyaknya untuk belajar, membaca 
dan melatih diri pada keahlian tertentu. Cara terbaik mendepositkan waktu 
adalah melalui belajar. (DR. Suparman Sumahamijoyo) 
 
Hidup adalah pilihan dan perjuangan. Menentukan pilihan dan tujuan 
hidup yang jelas. Menggapai cita-cita dengan berjuang, berusaha dan 
berdoa, Tuhan yang menentukan, insyallah pasti tercapai. (Penulis) 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar 
Matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada siswa kelas 
IV di SD Negeri 02 Sewurejo kecamatan Mojogedang kabupaten Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  
dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. 
Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa dan guru kelas IV di SD 
Negeri 02 Sewurejo  kecamatan Mojogedang kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 30 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif model siklus yang terdiri dari pemilihan 
topik studi, mengajukan pertanyaan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan 
laporan studi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keaktifan belajar 
Matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan 
model Team Assisted Individualization kolaborasi dengan media keping warna pada 
siswa kelas IV SD Negeri 02 Sewurejo kecamatan Mojogedang kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. Peningkatan keaktifan belajar tersebut 
dapat dilihat dari aspek: (1) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru dari 12 siswa  
atau 40% sebelum tindakan, meningkat menjadi 25 siswa atau 83% setelah tindakan; 
(2) Siswa ramai atau mengobrol dengan teman sebangku dari 20 siswa atau 67% 
sebelum tindakan, berkurang menjadi 4 siswa atau 13% setelah tindakan; (3) Siswa 
bekerja sama dalam kelompok dari 5 siswa atau 17% sebelum tindakan, meningkat 
menjadi 26 siswa atau 87% setelah tindakan; (4) Siswa menghargai pendapat teman 
dari 12 siswa atau 40% sebelum tindakan, meningkat menjadi 26 siswa atau 87% 
setelah tindakan; (5) Siswa berani mengungkapkan pendapat atau jawaban di muka 
kelas dari 5 siswa atau 17 sebelum tindakan, meningkat menjadi 25 siswa atau 83% 
setelah tindakan; (6) Siswa menjawab pertanyaan atau jawaban dari guru dengan 
mengacungkan jari terlebih dahulu dari 12 siswa atau 40% sebelum tindakan, 
meningkat menjadi 25 siswa atau 83% setelah tindakan; (7) Siswa bertanya kepada 
guru ketika ada kesulitan dari 6 siswa atau 20% sebelum tindakan, meningkat 
menjadi 25 siswa atau 83% setelah tindakan; (8) Siswa bertanya kepada teman yang 
lebih paham ketika ada materi yang belum diketahui dari 5 siswa atau 17% sebelum 
tindakan, meningkat menjadi 26 siswa atau 87% setelah tindakan; (9) Siswa 
menjaga ketertiban kelas dari 18 siswa atau 60% sebelum tindakan, meningkat 
menjadi 26 siswa atau 87% setelah tindakan; dan (10) Saat penjelasan materi siswa 
tidak membuat keributan dari 18 siswa atau 60% sebelum tindakan, meningkat 
menjadi 27 siswa atau 90% setelah tindakan. 
 
Kata kunci: keaktifan belajar, model Team Assisted Individualization, media keping 
warna  
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